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BALLA JÓ ZSEF 
A köz ok irat-ha mi sí tás ok mód szer be li vál to zá sai 
1997 és 2017 között1 
Az Eu ró pai Unió egyik ki emelt fel ada ta, hogy a hu szon nyolc tag ál lam kö zel 
öt száz mil lió la ko sá nak le he tő vé te gye a sza bad sá gon, biz ton sá gon és jo gon 
ala pu ló tér ség meg te rem té sét, amely a há rom elem egyen sú lyán alap szik. Az 
unió pol gá rai szá má ra a leg főbb elem ta lán a biz ton ság, ame lyet fo lya ma to -
san fe nye ge t és „ost ro mol” egye bek kö zött a ter ro riz mus, a szer ve zett bű nö -
zés, a ká bí tó szer-ke res ke de lem, az em ber ke res ke de lem és a mig rá ció.  
A sta tisz ti kai ada tok elem zé se alap ján egy ér tel mű en meg ál la pít ha tó, hogy 
Ma gyar or szá got 2015-ben ér te el az „új ko ri nép ván dor lás ként” is ne ve zett ir -
re gu lá ris be ván dor lás. Mind a ha zai, mind a nem zet kö zi saj tó fo lya ma to san 
kö vet te az ese mé nye ket, és tá jé koz ta tott az ak tu á lis információkról.2 Az ir re -
gu lá ris be ván dor lá si tren dek elem zé se tu do má nyos ala po kon nyug vó mű vé -
nek te kint he tő Ritecz György és Sallai János könyve.3  
Tel jes jo gú schengeni tag sá gá ból adó dó an Ma gyar or szág nak kö te le zett sé -
ge a tel jes tér ség biz ton sá gá nak fenn tar tá sa.  
„Van az uni ó nak és az or szá gok nak is el kép ze lé se, van nak ter vek, me net ren -
dek, szü let tek dön té sek és meg ál la po dá sok, azon ban ezek ered mé nyét ma még 
nem lát ni, sőt meg jó sol ni is ne héz. Az unió mag osz tott sá gát mu tat ta, hogy a tag -
or szág ok tel je sen más szem lé let tel áll tak eh hez a je len ség hez, ki vál tó oka i hoz, 
és kü lön bö ző képp kép zel ték el a hely zet ke ze lé sét is. Van ahol a hu ma ni tá ri us 
meg kö ze lí tést he lyez ték elő tér be, má sutt a sa ját és az eu ró pai ál lam pol gár ok 
biz ton sá ga él vez pri má tust, és min den egyéb in téz ke dést eh hez kell igazítani.”4 
 1 A ta nul mány a KÖFOP-2.1.2-VEKOP-15-2016-00001 azo no sí tó szá mú, A jó kor mány zást meg ala po -
zó köz szol gá lat-fej lesz tés cí mű ki emelt pro jekt, A jó kor mány zást cél zó tény-ala pú köz szol gá lat-fej -
lesz tés ha tás vizs gá la ti és ku ta tá si meg ala po zá sa alprojektjének, a Nem ze ti Köz szol gá la ti Egye tem ki -
vá ló sá gi prog ram ban/Egyed Ist ván Poszt dok to ri Prog ram ban Az úti ok má nyok ha mi sí tá si 
mód sze re i nek és a ha tár for ga lom-el len őr zé si tech no ló gi ák ok-oko za ti ös sze füg gé se i nek vizs gá la ta 
1989-2016 kö zött cím mel vég zett ku ta tás rész ered mé nye it is fel hasz nál ja. 
 2 Balla Jó zsef: Ha tár őri ze ti in téz ke dé sek a mig rá ci ós vál ság ke ze lé sé re és meg szün te té sé re. In: Tá las 
Pé ter (szerk.): Ma gyar or szág és a 2015-ös mig rá ci ós vál ság. Di a lóg Campus Ki adó, Bu da pest, 2017, 
83–100. o. 
  3 Ritecz György – Sallai Já nos: A mig rá ció trend jei, okai és ke ze lé sé nek le he tő sé gei 2.0. Hanns Seidel 
Ala pít vány, Bu da örs, 2016 
  4 Hegy al jai Má tyás: Elő szó. In: Tá las Pé ter (szerk.): i. m. 7. o. 
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A hely zet ke ze lé sét mind a ha tár őri zet ben, mind a ha tár for ga lom el len őr -
zé se kor vég re kell haj ta ni, és in téz ked ni kell. A ha tár őri zet re vo nat ko zó an az 
unió csak mi ni má lis ke ret sza bá lyo kat ál la pít meg, ame lyek gya kor la ti vég re -
haj tá sa, az ah hoz szük sé ges erő- és esz köz szük ség let meg ha tá ro zá sa és meg -
te rem té se a tag ál lam ok fel ada ta.  
– „A ha tár őrök a ha tár őri zet el lá tá sá ra ál ló vagy moz gó egy sé ge ket al kal -
maz nak, akik fel ada ta i kat jár őrö zés sel, il let ve az is mert vagy va ló szí nű sí -
tett koc ká za tot je len tő he lyen el he lyez ked ve lát ják el az zal a cél lal, hogy a 
ha tárt jog el le ne sen át lé pő ket el fog ják. 
– A ha tár át ke lő he lyek kö zöt ti őri ze tet a fenn ál ló vagy vár ha tó koc ká za tok nak 
és ve szé lyek nek meg fe le lő lét szám ban és mód sze rek kel szol gá la tot tel je sí tő 
ha tár őrök vég zik. 
– Az őri zet vég re haj tá sá nak idő sza kát gyak ran és vá rat la nul kell vál toz tat ni, 
hogy jog el le nes ha tár át lé pés ese tén ál lan dó jel leg gel fenn áll jon a tet ten 
érés koc ká za ta. 
– A ha tár őri zet tech ni kai, azon be lül elekt ro ni kai esz kö zök al kal ma zá sá val is 
végrehajtható.”5
A ha tár őri zet vég re haj tá sa kap csán alap ve tő kö ve tel mény nek te kint he tő, 
hogy aka dá lyoz za meg az ál lam ha tár til tott át lé pé sét, vagy ha az meg tör tént, 
ak kor min den kép pen gon dos kod jon az el kö ve tő el já rás alá vo ná sá ról. Van 
egy „lé lek ta ni” ha tár, ami kor már nem le het csu pán hu mán erő for rás ren del -
ke zés re bo csá tá sá val és a fel de rí tést se gí tő tech ni kai esz kö zök al kal ma zá sá -
val ke zel ni a megnövekedett ir re gu lá ris be ván dor lást. Eb ben az eset ben, pre -
ven tív esz köz ként, a moz gást gát ló/aka dá lyo zó be ren de zé sek te le pí té se 
fo koz hat ja a ha té kony sá got, va la mint se gít he ti a biz ton ság szin ten tar tá sát 
vagy nö ve lé sét. Ilyen mes ter sé ges aka dály nem pél da nél kü li Ma gyar or szá -
gon – füg get le nül at tól, mi lyen po li ti kai in dít ta tás ból tör té nik a ki ala kí tá sa –, 
de a cél min dig azo nos: meg aka dá lyoz za az ál lam ha tár til tott át lé pé sét.  
„Ma, ami kor Bécs fe lé au tó zunk és el hagy juk Győrt, az au tó pá lya két ol -
da lán a ko ra be li ma gas fi gye lők, elekt ro mos jel ző rend szer (EJR) he lyett szél -
ge ne rá to rok fo gad nak. Ha né hol el ha gyott ma gas fi gye lő be bot lunk, ta pasz -
tal juk, hogy las san csak hír mon dó ja ma rad a ko ra be li »vasfüggönynek«. 
Má ra tel je sen ter mé sze tes nek tű nik, ha sza ba don fel me gyünk a Kő szeg kö ze -
 5 Az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács (EU) 2016/399 ren de le te (2016. már ci us 9.) a sze mé lyek ha tár át -
lé pé sé re irány adó sza bá lyok kö zös sé gi kó de xé nek (schengeni ha tár el len őr zé si kó dex) lét re ho zá sá ról, 
13. cikk. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0399
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li Írottkőre, vagy meg lá to gat juk a köz vet le nül a ha tár mel lett lé vő Szent Im re 
temp lo mot Rönökön, ne tán pi he nünk, csó na ká zunk a Fer tő tavon.”6  
A tör té ne lem is mét li ön ma gát. A nyu gat-bal ká ni mig rá ci ós út vo na lon, a 
2015 ele jén kez dő dő, egy re fo ko zó dó ir re gu lá ris be ván dor lá si fo lya ma tok 
ke ze lé se ér de ké ben 2015. jú ni us 15-én szü le tett kor mány za ti dön tés ar ról, 
hogy a ma gyar–szerb ha tár sza ka szon fi zi kai aka dályt kell létesíteni.7 A ma -
gyar–szerb ha tár sza ka szon az ide ig le nes biz ton sá gi ha tár zár te le pí té se után, a 
ha tár sza kasz 2015. szep tem ber 15-i le zá rá sá val, az ir re gu lá ris be ván dor lás 
irá nya a ma gyar–hor vát ha tár sza kasz ra te vő dött át. A ma gyar–hor vát ha tár -
sza ka szon az ide ig le nes biz ton sá gi ha tár zár ki épí té se – nem azo nos tar ta lom -
mal, mint a szerb–ma gyar vi szony lat ban – 2015. ok tó ber 16-án fe je ző dött be, 
ez zel meg va ló sult a zöld ha tár fi zi kai aka dál lyal tör té nő le zá rá sa a két ha tár -
sza kasz vo nat ko zá sá ban, en nek ha tá sá ra je len tő sen csök kent a til tott ha tár át -
lé pé sek száma.8  
A tech ni kai vé de lem és a hu mán erő for rás át cso por to sí tá sa és lét szám nö -
ve lé se mel lett jo gi vé de lem re is szük ség van. 
„A ha tár zár ral ös sze füg gő bűn cse lek mé nyek leg fon to sabb jo gi jel lem ző je, 
hogy az azok ra vo nat ko zó sza bá lyo zás nem csak az ál lam ha tár meg ha tá ro -
zott he lyén meg va ló sí tott en ge dély nél kü li át lé pé sét szank ci o nál ja, ha nem 
bün te tő jo gi vé del met biz to sít az en ge dély nél kü li ha tár át lé pést fi zi kai mó don 
meg aka dá lyoz ni szán dé ko zó, a ha tó sá gi jog al kal ma zá si he lyek re (tran zit zó -
nák ra) te re lő ide ig le nes biz ton sá gi lé te sít mé nyek nek is. A ha tár zár ral kap -
cso la tos bűn cse lek mé nyek mi att a ma gyar jo gi sza bá lyo zás ban az ál ta lá nos -
tól el té rő el já rá si sza bá lyok is szü let tek, ame lyek ese té ben cél volt olyan 
spe ci á lis ren del ke zé sek rend szer be fog la lá sa, ame lyek a jog el le nes be lé pés -
től szá mít va a le he tő leg gyor sab ban szol gál hat ják a kül föl di kiutasítását.”9  
Jo go san ve tőd het fel az ol va só ban, hogy mi ért fon to sak a ha tár őri ze ti in -
téz ke dé sek a ha tár for ga lom el len őr zé se szem pont já ból. A ha tár őri zet és a ha -
tár for ga lom-el len őr zés min dig is köl csön ha tás ban állt egy más sal, füg get le nül 
az ir re gu lá ris be ván dor lók szá má tól, ami azon ban csak fo koz za ezt a ha tást–
el len ha tást. A ha tár őri zet kö ve tel mény sze rin ti vég re haj tá sa ér de ké ben meg -
 6 Sallai Já nos: Egy ide jét múlt kor szak le nyo ma ta. A vas füg göny tör té ne te. Hanns Seidel Ala pít vány, 
Bu da pest, 2012, 9. o. 
 7 1401/2015. (VI. 17.) kor mány ha tá ro zat a rend kí vü li be ván dor lá si nyo más ke ze lé se ér de ké ben szük sé -
ges egyes in téz ke dé sek ről. http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=176161.294520  
 8 Balla Jó zsef – Kui Lász ló: A ha tár őri ze ti cé lú ide ig le nes biz ton sá gi ha tár zár és ha tár őri zet re gya ko rolt 
ha tá sai. Had tu do má nyi Szem le, 2017/1., 222–238. o. 
 9 Hautzinger Zol tán: Bün te tő jo gi vá la szok a tö me ges be ván dor lás okoz ta vál ság hely zet re Ma gyar or szá -
gon. In: Tá las Pé ter (szerk.): i. m. 81. o. 
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ho zott in téz ke dé sek kö vet kez té ben ki emelt fi gyel met kell for dí ta ni a ha tár át -
ke lő he lyen a ha tár for ga lom el len őr zé sé re, és szá mol ni kell a til tott ha tár át lé -
pést el kö ve tők szá má nak nö ve ke dé sé vel. A ha tár for ga lom-el len őr zés gya kor -
la ti vég re haj tá sa so rán meg ha tá ro zó sze re pe van an nak, hogy az el len őr zést 
vég ző nek a ha tár át lé pés re je lent ke ző mi lyen ho nos sá gú és tí pu sú ok mányt ad 
át. Ez a tény nem csak ab ból a szem pont ból je len tős, hogy az ok mány sze rint 
mi lyen ál lam pol gár sá gú az el len őr zés alá vont, ha nem ab ból is, hogy az adott 
ok mányt mi lyen biz ton sá gi ele mek jel lem zik, és azok ere de ti sé gé nek el len -
őr zé se mi lyen tech ni kai hát te ret, mi lyen szak ér tel met igé nyel az el len őr zést 
vég ző ré szé ről. Utób bi ugyan is ha tást gya ko rol az el len őr zés ide jé re, ez zel 
együtt a ha tár át ke lő hely át eresz tő ké pes sé gé re és a vá ra ko zá si idő ala ku lá sá -
ra is. Azoknak, akik va la mi lyen ok ból nem kap hat nak úti ok mányt, vagy nem 
rá, il let ve a ha tár át lé pés hez szük sé ges egyéb jo go sult sá got iga zo ló ok mány 
be szer zé sé re, a ha mis, ha mi sí tott ok mány fel hasz ná lá sa tű nik a leg in kább ké -
zen fek vő nek. A lo gi ka azt dik tál ja, hogy azo kat az ok má nyo kat hasz nál ják 
fel, ame lyek ke vés bé vé det tek ok mány biz ton sá gi szem pont ból a ha mi sí tás el -
len, mi vel így va ló szí nűbb, hogy „ered mé nye sek” lesz nek a ha tár át lé pés re je -
lent ke zé sük kor.  
A rend szer vál to zás előtt a ha tár for ga lom el len őr zé sé re a „to tá lis” el len őr -
zés el ve volt jellemző.10 „Ezen idő szak ban szin te ki zá ró la gos kö ve tel mény -
ként je lent ke zett a biz ton ság ér vé nye sí té se. En nek ér de ké ben igen szi go rú fel -
té te lek hez kö töt ték az uta zás hoz szük sé ges ok má nyok ki adá sát, va la mint az 
ál lam ha tár át lé pé se so rán min den kit- és min dent té te le sen-, min den rész let re 
ki ter je dő en el len őriz tek és az ada to kat rögzítették.”11 A to tá lis fo ga lom gyak -
ran hasz nált ki fe je zés, ál ta lá no san el fo ga dott de fi ní ci ó ja nem is mert, még is a 
tar tal mát szin te min den ki egy for mán értette.12 Leg job ban ta lán ez a meg ha tá -
ro zás szem lél te ti, mit is je len tett a to ta li tás: „Eb ben az idő szak ban a to tá lis 
ha tár for ga lom-el len őr zés olyan ide o ló gi ai és po li ti kai alap ál lást fe je zett ki, 
amely re jel lem ző volt a min den ki vel szem be ni bi zal mat lan ság, a pol gá ri de -
mok rá ci ák ból ér ke zők el len ség ként va ló ke ze lé se. Még a ma gyar ál lam pol -
 10 Balla Jó zsef: A ha tár for ga lom-el len őr zés tar tal mi vál to zá sai 1990-ig. Had tu do má nyi Szem le, 2017/2., 
395–316. o. 
 11 Balla Jó zsef: A meg bíz ha tó sze mély azo no sí tás, a biz ton sá gos ha tár for ga lom-el len őr zés ga ran ci á ja. 
Ha tár ren dé sze ti Ta nul má nyok, 2007/3., 22. o. 
 12 Varga Já nos: A to tá lis ha tár for ga lom el len őr zés től a sze lek tív és dif fe ren ci ált el len őr zé sig. In: De ák 
Jó zsef – Gaál Gyu la – Sallai Já nos (szerk.): A toll sok szor erő sebb, mint a kard. Ren dé szet tu do má nyi 
ta nul má nyok Prof. Dr. Fórizs Sán dor 65. szü le tés nap ja tisz te le té re. Nem ze ti Köz szol gá la ti Egye tem 
Ren dé szet tu do má nyi Kar, Bu da pest, 2016, 226–238. o. 
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gár ok uta zá si kor lá to zá sa i nak fel ol dá sa is együtt járt a tel jes kö rű je len tő -
szol gá lat bevezetésével.”13 
A ha tár for ga lom-el len őr zés tar tal mi ele mei te kin te té ben meg ha tá ro zó je -
len tő sé gű 2004, ugyan is má jus 1-jén az or szág tag ja lett az uni ó nak és a 
schengeni tér ség nek. Ek kor még vol tunk a schengeni tér ség tel jes jo gú tag-
jai, ar ra csak 2007. de cem ber 21-én ke rült sor, több ke let-kö zép-eu ró pai or -
szág gal együtt14, és ezt az zal járt, hogy a szá raz föl di schengeni bel ső 
határokon15 meg szűnt a határellenőrzés16. 
A ha tár for ga lom-el len őr zés tar tal má ban már ek kor is ér zé kel he tő vé vált 
az a schengeni esz me, amely sze rint a be lé pés kor a kül föl di e ket ala po sab ban 
kell el len őriz ni: „A dif fe ren ci á lás oka az, hogy a tag ál lam ok köz- és nem zet -
biz ton sá gát el ső sor ban kí vül ről fe nye ge tik ve szé lyek. Az il le gá lis mig rá ció 
egy re in kább ös sze fo nó dik a szer ve zett bű nö zés sel és új meg je le né si for má kat 
ölt.”17 A ki lé pő kül föl di ek el len őr zé sét alap ve tő en a bűn meg elő zé si cél in do -
kol ja: „Az el len őr zés tar tal ma min dig függ az ál ta lá nos kö rül mé nyek től és a 
konk rét hely zet től. Ál ta lá ban ki ter jed an nak el len őr zé sé re, hogy a kül föl di 
be tar tot ta-e a schengeni te rü le ten és az adott tag ál lam ban a tar tóz ko dás ra 
vo nat ko zó ren del ke zé se ket. Ke re sik a bűn cse lek mé nyek el kö ve té sé re uta ló 
gyanúokokat.”18 
Eme el len őr zé si szem pont ok ér vé nye sí té sé nek is me re té ben 2004-ben mó -
do sult a ha tár őr ség ha tár for ga lom-el len őr zés re vo nat ko zó sza bá lyo zá sa, és 
el ké szült az új út le vél ke ze lői szabályzat19. A ha tár for ga lom-el len őr zés kap -
csán to vább ra is sze re pelt ben ne kö ve tel mény ként a tör vé nyes, biz ton sá gos 
és kul tu rált feladat-végrehajtás.20  
 13 Kiss Kál mán: A vál to zó Ha tár őr ség. Tu do má nyos kon fe ren cia. BM Ha tár őr ség Tu do má nyos Bi zott -
sá ga, Bu da pest, 1992, 4. o. [Ha tár őr sé gi Tu do má nyos Köz le mé nyek]  
 14 A ta nács ha tá ro za ta (2007. de cem ber 6.) a schengeni vív má nyok ren del ke zé se i nek a Cseh Köz tár sa -
ság ban, az Észt Köz tár sa ság ban, a Lett Köz tár sa ság ban, a Lit ván Köz tár sa ság ban, a Ma gyar Köz tár -
sa ság ban, a Mál tai Köz tár sa ság ban, a Len gyel Köz tár sa ság ban, a Szlo vén Köz tár sa ság ban és a Szlo -
vák Köz tár sa ság ban tör té nő tel jes kö rű al kal ma zá sá ról (2007/801/EK).  
      http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:323:0034:0039:HU:PDF 
 15 Auszt ria, Szlo vá kia, Szlo vé nia. 
 16 Határellenőrzés: a ha tá ron vég zett, a ha tár for ga lom-el len őr zés ből és ha tár őri zet ből ál ló te vé keny ség, 
ki zá ró lag a ha tár át lé pé sé re irá nyu ló szán dék vagy az át lé pés ese tén, min den más ok tól füg get le nül. 
 17 Sallai Já nos – Sző ke Ist ván – Var ga Já nos – Vass Fe renc – Vájlok Lász ló – Vi rá nyi Ger gely: Ha tár el -
len őr zés az Eu ró pai Uni ó ban. In: Vi rá nyi Ger gely (szerk.): Tempus-Projekt Institut Bildung JEP-
13165-98. Rend őr tisz ti Főiskola–Hanns Seidel Ala pít vány, Bu da pest, 2000, 90. o. 
 18 Uo. 
 19 Út le vél ke ze lői Sza bály zat. Ha tár őr ség Or szá gos Pa rancs nok ság, Bu da pest, 2004 
 20 Megjegyzendő, hogy a ha tár for ga lom-el len őr zé si sza bály zat ról szó ló, a je len leg ha tá lyos, 24/2015. 
(X. 15.) ORFK uta sí tás nem tar tal maz ilyen kö ve tel mé nye ket. 
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A tör vé nyes sé gen azt ér tet te, hogy az el len őr zés fo lya ma tá nak va la meny -
nyi szeg men sé ben ér vé nye sí te ni kell a mű kö dés re vo nat ko zó ha tá lyos nor -
mák ban és bel ső ren del ke zé sek ben meg ha tá ro zott elő írá so kat, ame lyek be -
tar tá sát az át lé pés re je lent ke ző uta sok tól is meg kell kö ve tel ni. 
A biz ton sá gos ság azt je len tet te, hogy a ki ala kí tott és al kal ma zott el len őr -
zé si rend szer ké pes ga ran tál ni a biz ton ság ra ve szélyt je len tő té nye zők ide jé -
ben tör té nő fel is me ré sét, és ga ran tál ja a szük sé ges in téz ke dé sek meg té tel ét.  
Az utasközpontú és a „szolgáltató”21 jel le get a kul tu rált ság je len tet te, 
amely ak kor ér vé nye sült, ha az uta sok át lép te té se ud va ri as, gyors22, szak sze -
rű volt, va la mint ma gá ban fog lal ta az uta sok szük sé ges és le het sé ges mér té -
kű fel vi lá go sí tá sát.  
A ha tár for ga lom-el len őr zés ilyen jel le gű vég re haj tá sá nak szem lé let vál tá -
sa már az 1990-es évek vé gén is tet ten ér he tő volt a bel ső sza bá lyo zás ban, de 
lát ha tó, hogy en nek a hang sú lyo zá sát és ér vény re jut ta tá sát a ha tár őr ség to -
vább ra is ki emelt cél ként ha tá roz ta meg. Meg je lent az uta sok meg vá lo ga tá sa 
és az utaskategóriához iga zo dó dif fe ren ci ált el len őr zé se.  
„A sze lek tív el len őr zés, a ha tár for ga lom-el len őr zés vég re haj tá sá ért fe le -
lős szer ve zet azon te vé keny sé ge, ami kor az ál lam ha tá ron át lé pés re je lent ke -
ző sze mély és adott eset ben a bir to ká ban/fel ügye le te alatt lé vő jár mű, szál lít -
mány el len őr zé sét, koc ká zat elem zés alap ján, a koc ká za ti in di ká to rok és 
pro fi lok meg ha tá ro zá sá val, az utas- és jár mű ka te gó ri ák, to váb bá ál ta lá no sí -
tott is mér vek, in for má ci ók, gya nú ok ok fi gye lem be vé te lé vel, a koc ká za ti be -
so ro lás hoz iga zo dó – ve szé lyes ség mér té ké nek meg fe le lő – szét vá lasz tás sal 
hajt ja vég re. A dif fe ren ci ált el len őr zés, a ha tár for ga lom-el len őr zés vég re haj -
tá sá ért fe le lős szer ve zet azon te vé keny sé ge, ami kor a sze lek tív el len őr zés ér -
vé nye sí té se mel lett, a koc ká za ti be so ro lás hoz iga zo dó el len őr zé si mód szer, 
esz köz és kö rül mény meg vá lasz tá sá val, el té rő tar ta lom mal tör té nik az el len -
őr zés végrehajtása.”23 
A két fo ga lom tar tal ma sze rin ti el len őr zés ab ban nyil vá nult/nyil vá nul meg, 
hogy min den kit csak a szük sé ges ide ig kell el len őr zés alá von ni, fi gye lem mel 
a „sze mé lyé vel ma gá ban hor do zott” biz ton sá gi koc ká za ti szint re. Az el len őr -
 21 Bendes Győ ző ha tár őr dan dár tá bor nok a Bu da pes ti Ha tár őr Igaz ga tó ság igaz ga tó ja ként a ha tár őr ség 
szol gál ta tó jel le gét erő sí tet te az zal a szak mai meg győ ző dé sé vel, hogy a „Ha tár őr ség mind ad dig szol -
gál tat, amíg nem kell in téz ke dést fo ga na to sí ta nia”. 
 22 Fontos meg je gyez ni, hogy a gyor sa ság so ha nem me het a biz ton ság ro vá sá ra. Az el len őr zés nek a 
szük sé ges ide ig, de le he tő ség sze rint vá ra ko zás men te sen kell meg tör tén nie. 
 23 Balla Jó zsef: Ha tár for ga lom-el len őr zés és úti ok mány ha mi sí tás 1996-2004 kö zött. Had tu do má nyi 
Szem le, 2017/4., 373–374. o. 
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zé si tech no ló gia vál toz ta tá sa el en ged he tet len, ha a for ga lom nö vek szik, de a 
ha tár át ke lő he lyek át eresz tő ka pa ci tá sa vál to zat lan ma rad. Ha meg vizs gál juk a 
sze mély for ga lom ada ta it, egy ér tel mű en bi zo nyít ha tó, hogy szük sé ges és kí vá -
na tos a sze lek tív és dif fe ren ci ált el len őr zés al kal ma zá sa (1. szá mú táblázat). 
1. szá mú táb lá zat 

































41 933 366 
44 426 822 
31 461 116 
35 146 587 
42 566 435  
45 205 933 
49 968 273 
56 304 561 
62 609 962 
90 857 335 
112 026 533 
95 433 841 
82 417 724 
87 843 629 
87 562 205 
93 809 467 
96 829 291 
104 126 299 
111 219 066 
113 135 156 
117 042 051 
35 458 676 
32 897 474 
33 278 636 
34 042 418 
33 591 347 
34 531 912 
37 774 508 
42 225 872 

































Változás előző évhez  
viszonyítva (fő)
FőÉv
For rás: A szer ző ál tal ké szí tett ki mu ta tás, az Or szá gos Rend őr-fő ka pi -
tány ság Ren dé sze ti Fő igaz ga tó ság ha tár ren dé sze ti fő osz tály ál tal ren -
del ke zés re bo csá tott ada tok alap ján.
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Az ada to kat több fé le szem pont alap ján is le het vizs gál ni, ezek kö zül négy 
idő in ter val lum ra kon cent rál va te szek meg ál la pí tá so kat és vo nok le kö vet kez -
te té se ket: 
Az el ső a rend szer vál to zás idő sza ka. 1989–1990 vo nat ko zá sá ban 
+21 169 198 fő ha tár for ga lom-el len őr zé se tör tént meg, ez 23 szá za lé kos nö -
ve ke dés. Ha az egy év ti zed for ga lom nö ve ke dé sét néz zük 1980 és 1990 te kin -
te té ben, ak kor ez +70 093 167 főt és 167 szá za lé kos nö ve ke dést je len tett. Ez
a tény egy ér tel mű en mu tat ja az el len őr zés tar tal mi ele me i nek szük ség sze rin -
ti vál toz ta tá sá nak igé nyét.  
A második idő szak Ma gyar or szág eu ró pai uni ós csat la ko zá sá ig ter jed, 
ami kor is az ta pasz tal ha tó, hogy a rend szer vál to zás sal be kö szön tő „sza bad -
ság” utá ni évek ben fo ko za to san csök kent az utas for ga lom. A ha tár át lé pés re 
je lent ke zők szá ma 2003-ban nem ér te el az 1990-es szin tet: 15 197 242 fős 
csökkenés tör tént.  
A harmadik idő szak, a 2004-es uni ós csat la ko zás is mét a for ga lom nö ve -
ke dé si pá lyá ra ál lá sát idéz te elő, ugyan is 2004-hez ké pest 2007-ben 
12 915 752-vel többen léptek át az ál lam ha tá ron. A 2007-es sze mély for ga -
lom ból 42 272 894-en a magyar–osztrák viszonylatú ha tár át ke lő he lye ken 
lép tek át, ez az össz for ga lom 36 százaléka. (1989-ban a ma gyar–oszt rák ha -
tár át ke lő he lye ken 33 049 315 em ber lé pett át, ez az össz for ga lom 35 szá za -
lé kát tet te ki. Eb ből ar ra le het kö vet kez tet ni, hogy a ha tár for gal má nak az 
össz for ga lom hoz vi szo nyí tott ará nya ál lan dó nak te kint he tő.)  
A negyedik a Ma gyar or szág tel jes jo gú schengeni tag sá ga utá ni idő szak, 
ami kor szem be tű nő a je len tős for ga lom csök ke nés, amely ter mé sze te sen ami -
att tör tént, hogy a 2225 ki lo mé ter ből 1111 bel ső ha tár rá vált, és meg szűnt a 
ha tár el len őr zés, így a ha tár for ga lom-el len őr zés is. Ha en nek függ vé nyé ben 
vizs gál juk meg a 2007-es és 2008-as év ada ta it, ak kor a 81 583 375 fős 
csökkenés azt mutatja, hogy az össz for ga lom meg kö ze lí tő leg 70 százaléka – 
eb ben az eset ben a két év for gal mát ál lan dó nak te kint ve, mint össz for ga lom 
és kül ső ha tár sza kasz for gal ma – a belső határokon történt. Ez azt je len ti, 
hogy a köz ok irat-ha mi sí tás ok szá má nak ala ku lá sa a for ga lom nagy sá gá val 
ará nyo san vál toz hat, ter mé sze te sen ez je len tő sen függ het az ál lam pol gár sá gi 
ös sze té tel től. A 2008-tól 2017-ig ter je dő idő szak ban szin tén je len tős for ga -
lom nö ve ke dést ta pasz ta lunk, pon to san +18 117 819 főt, vagyis 51 százalékos 
emelkedést. 
A ha tár for ga lom-el len őr zés so rán, az úti és a sze mély azo no sí tó ok má nyok 
– egyéb jo go sult sá got iga zo ló ok má nyok is – vizs gá la ta az el len őr ző fe le lős -
sé ge. Ha ké pes ség szin ten meg tud ja ál la pí ta ni, hogy az adott ok má nyon haj -
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tot tak-e vég re jo go su lat lan be avat ko zást, ak kor tud ja ga ran tál ni a tény le ges 
cél ér de ké ben a biz ton sá got. Ha az el len őr zé si kö ve tel mé nye ket, szem pon to -
kat nem ké pes ér vé nye sí te ni/tel je sí te ni, ak kor az ál ta la vég zett el len őr zés biz -
ton sá gi koc ká zat tá vá lik.  
Ha meg vizs gál juk a rend szer vál to zás idő sza ká ban ér vény ben lé vő 1984 
M útlevél adatokat tartalmazó oldalát24, meg ál la pít ha tó, hogy az út le vél meg -
sze mé lye sí té se az ak ko ri tech ni kai és tech no ló gi ai fej lett sé gi szint nek meg -
fe le lő en tör tént. A sze mé lyes ada tok a biz ton sá gi pa pír ra ke rül tek, nyom ta tá -
si el já rás sal úgy, hogy azo kat még fó lia sem véd te a ha mi sí tás el len. Ha ez az 
ok mány volt a ha mi sí tás tár gya, ak kor a tör lés/át írás mód sze rét al kal maz va 
vi szony lag egy sze rű en el vé gez he tő volt az ada tok vál toz ta tá sa – ter mé sze te -
sen a ha mi sí tás mi nő sé gé től je len tő sen füg gött, hogy mi lyen mér té kű ek vol -
tak a fel fe dést se gí tő ha mi sí tá si je gyek. E meg sze mé lye sí tés sel el len tét ben, a 
ha gyo má nyo san ra gasz tott fény ké pek már egy ned ves bé lyeg ző-le nyo mat tal 
és fó li á val is véd ték az ok má nyo kat a cse ré től, a fény képha mi sí tás tól.  
Ha a mel lett az ok mány mel lett meg vizs gál juk a 2006-tól kiadott magyar 
magánútlevél25 ada to kat tar tal ma zó ol da lát, azt ta pasz tal juk, hogy a ha mi sí tás 
el le ni vé de lem rend sze re olyan szin tet ért el, amely nél az egyes biz ton sá gi 
ele mek kö zött is kor re lá ci ós kap cso lat van, va gyis azok egy más ra épül nek, és 
ha mi sí tá si lán co la to kat kell an nak ér de ké ben el kö vet ni, hogy egy adat vál toz -
ta tá sa meg tör tén hes sen. Így nö vek szik a ha mi sí tá si je gyek szá ma és a ha tó -
ság ál ta li fel fe dés esé lye. E két lo gi kai ok fej tés alap ján is le von ha tó az a kö -
vet kez te tés, hogy a ha mi sí tás tár gyát alap ve tő en azok az ok má nyok al kot ják, 
ame lyek ok mány vé del mi rend sze re ala cso nyabb szin tű. Az ok mány vé del mi 
„fej lett ség” leg ma ga sabb szint jén ál ló biz ton sá gi ok má nyok vi szony lag ala -
cso nyabb szám ban vál nak a ha mi sí tás tár gyá vá, mi vel szin te a nul lá val 
egyen lő an nak az esé lye, hogy a jog ta lan/kül ső be avat ko zást az el len őr zés re 
jo go sult ha tó sá gok mun ka tár sai ne ve gyék ész re. 
A vi lág or szá ga i nak úti ok má nyai kö zött ma is van nak olya nok, ame lyek 
ke vés bé vé det tek, és nem biz tos, hogy al kal ma sak ar ra, hogy a schengeni 
kül ső ha tá rok át lé pé sé re jo go sít sák fel a tu laj do no su kat. Ma gyar or szág kor -
 24 Az em lí tett ok mány adat hor do zó ol da lá nak ké pi meg je le ní té se meg ta lál ha tó Som Krisz ti án: A ma gyar 
úti ok má nyok 1848-2012. Nem zet biz ton sá gi Szakszolgálat–Szemere Ber ta lan Ma gyar Rend vé de lem-
tör té ne ti Tu do má nyos Tár sa ság, Bu da pest, 2014, 258. o. A vi lág szin te va la men nyi or szá gá ra vo nat -
ko zó an, a biz ton sá gi ok má nyok ké pi in for má ci ói meg ta lál ha tók itt: http://www.edisontd.net/  
 25 Az út le vél egyes ké pi in for má ci ói meg ta lál ha tók az ok mány gyár tá sát vég ző Pénz jegy nyom da hon -
lap ján. http://www.penzjegynyomda.hu/fuzetokmanyok/ 
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mány ren de let ben so rol ja fel azo kat az út le ve le ket, ame lye ket nem is mer el 
olyan ként, amel lyel Ma gyar or szág ra le het utaz ni és tar tóz kod ni: 
1. „Szomália által kiállított magán-, szolgálati és diplomata és különleges
útlevél.
2. Irak által kiállított magán-, szolgálati és diplomata-útlevél „M”, „N” és
„S” sorozata.
3. Nigéria által kiállított, laminált adatoldalt tartalmazó magánútlevél „A” és
„AA” sorozata.
4. Csád által kiállított különleges útlevél.”26
A köz ok irat-ha mi sí tás mód szer be li vál to zá sa i nak vizs gá la tá hoz el en ged he -
tet len egy ös sze ha son lí tó táb lá zat ké szí té se. Ha a ten den cia sze rin ti vál to zá -
sok vizs gá la ta a cél, ak kor le he tő ség sze rint mi nél hos szabb idő in ter val lum 
in do kolt. Az ada tok ku ta tá sa vi szont na gyon sok eset ben ne héz sé get okoz. 
En nek okai a kö vet ke zők: 
– min den szak mai/elem zé si igény re ki ter je dő, min den ös sze füg gést vizs gá ló, 
meg bíz ha tó adat bá zis 2010-től áll ren del ke zés re rend őr ség nél, a nem ze ti 
komp lex ok mány nyil ván tar tó rend szer ál tal; 
– a köz ok irat-ha mi sí tás mód sze re i re vo nat ko zó an sem a ha tár őr ség nek nem 
volt, sem a rend őr ség nek nincs adat szol gál ta tá si kö te le zett sé ge a Köz pon ti 
Sta tisz ti kai Hi va tal irá nyá ba; 
– a ha tár őr ség a rend szer vál to zás után még ké szí tett fél éves és éves köz ok -
irat-ha mi sí tá si elem zé se ket, de az in for ma ti ka na pi szin tű al kal ma zá sá val 
együtt ezek meg szűn tek;
– az éves je len té sek nem tar tal maz nak ér de mi in for má ci ót a mód sze rek re, 
alap ve tő en csak mi ni má lis szám sza ki adat tal dol goz nak. 
Az ada tok ös sze gyűj té sé re alap ve tő en az Or szá gos Rend őr-fő ka pi tány ság 
Ren dé sze ti Fő igaz ga tó ság ha tár ren dé sze ti fő osz tály do ku men tá ci ós, va la -
mint ha tár ren dé sze ti és kom pen zá ci ós osz tá lyán fel lel he tő elekt ro ni kus adat -
bá zis ok ad nak le he tő sé get, ezek azon ban szin tén sok eset ben hi á nyo sak és 
nem ik ta tot tak. Eme ob jek tív té nye zők fi gye lem be vé te lé vel ké szí tet tem el a 
2. számú táblázatot.
Az ada tok elem zé se több fé le szem pont rend szer alap ján el vé gez he tő, én a 
húsz év táv la tá ban négy fi gye lem re mél tó és el gon dol kod ta tó, adott eset ben 
 26 328/2007. (XII. 11.) kor mány ren de let a har ma dik or szág be li ál lam pol gár ok ré szé re ki ál lí tott, ma gyar -
or szá gi be uta zás cél já ból el is mert ok má nyok meg ha tá ro zá sá ról.  
      http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=112625.331483 
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in téz ke dést igény lő meg ál la pí tást emel nék ki: 
– az ok má nyok tar tal mi ha mi sí tá sa i nak szá ma (fény kép cse re, át írás/tör lés, 
lap cse re/lap hi ány) je len tő sen csök kent; 
– a fény kép cse re mint el kö ve té si mód meg szűnt; 
– a sze mély cse re szá ma csök kent, de az évi ös szes köz ok irat-ha mi sí tás hoz vi -
szo nyí tott ará nya is mét nö vek vő ten den ci át mu tat; 
– a bé lyeg ző le nyo mat-ha mi sí tá sok szá ma nagy já ból a ti zen két sze re sé re 
emel ke dett. 
Fon tos an nak meg vá la szo lá sa, mit is ho zott a köz ok irat-ha mi sí tás szem pont -
já ból a tel jes jo gú schengeni csat la ko zás Ma gyar or szág szá má ra. A vá lasz 
szá mok ban ek képp ös sze gez he tő: 
– a közokirat-hamisítások száma 2272-ről 1282-re vál to zott, ez 44 százalékos
csökkenés. En nél a 44 szá za lé kos csök ke nés nél min den kép pen fi gye lem -
mel kell len ni ar ra a ko ráb bi meg ál la pí tás ra, hogy az össz for ga lom 70 szá -
za lék kal csök kent. Ha a for ga lom hoz így ará nyo sí tom a köz ok irat-ha mi sí -
tá so kat, ak kor a 2007-es 2272 eset hez vi szo nyít va 70 szá za lék kal kel lett 
vol na csök ken ni ük a fel fe dé sek nek, ami 1590, és a 30 szá za lé kos kül ső ha -
tá ros sze mély for ga lom ará nyá hoz vi szo nyí tot tan 682 közokirat-hamisítás
felfedése lett vol na az előrejelezhető. A va ló ság ban azon ban nem ez tör tént.
A ren del ke zés re ál ló ada tok alap ján nem le het pon to san meg ál la pí ta ni a vi -
szony la tok és irány sze rin ti ada to kat. Az vi szont tény ként ke zel he tő, hogy 
a ko ráb bi, bel ső ha tá ron, be lé pő irány ban fel fe dett köz ok irat-ha mi sí tás ok 
egy ré sze a schengeni kül ső ha tár sza kasz ki lé pő irányára te vő dött át. Vé le -
mé nyem sze rint ezért nem lett a sze mély for ga lom hoz ha son ló ará nyú és 
mér té kű a csök ke nés; 
– a személycserék szá ma je len tő sen, 87 százalékkal csökkent, 253-ról 32-re;
– a fényképcserék szá ma 61 százalékkal csökkent, 176-ról 68-ra;
– a törlések/átírások szá ma szinte azonos, 185-ről 188-ra;
– a lapcsere-laphiány szá ma 58 szá za lék kal csök kent, 72-ről 30-ra;
– a vízum- és a tartózkodásiengedély-hamisítások szá ma 20 százalékkal
csökkent, 375-ről 301-re;
– a bé lyeg ző le nyo mat-ha mi sí tás 36 szá za lék kal csök kent, 264-ről 168-ra; 
– a ha mis/fik tív út le ve lek/ok má nyok szá ma 47 szá za lék kal csök kent, 928-ról 
488-ra;
– a bi an kó ok má nyok szá ma 63 szá za lék kal csök kent, 19-ről 7-re. 
Jel zés ér té kű nek kell te kin te ni a sze mély cse rék és a fény kép cse rék na gyobb 
ará nyú csök ke né sét, va la mint azt, hogy a tör lé sek/át írá sok szá ma a for ga lom 
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70 szá za lé kos csök ke né se el le né re szin te ál lan dó ma radt. To vább ra is meg ha -
tá ro zó a jo go sult sá got iga zo ló, ví zu mok és a tar tóz ko dá si en ge dé lyek ha mi -
sí tá sá nak ki sebb mér té kű csök ke né se. 
Meg ál la pít ha tó, hogy az ok má nyok biz ton sá gi ele me i nek fej lő dé se je len -
tős, trend be li át ren de ző dést idé zett elő. Van nak olyan mód sze rek, ame lyek 
szin te meg szűn tek és van nak olya nok, ame lyek „arany ko ru kat” élik. Mi nél 
biz ton sá go sabb egy ok mány, mi nél ne he zebb ha mi sí ta ni, an nál in kább elő tér -
be ke rül a sze mély cse re mód sze re, amely nek fel is me ré se csak az el len őr ző 
sze mély azo no sí tá si kész sé gén mú lik mind ad dig, amíg a biometrikus ada tok 
al kal ma zá sa nem ga ran tál ja a két sé get ki zá ró azo nos ság meg ál la pí tá sát. Az 
el len őr zést vég ző ál lo mány szá má ra a köz ok irat-ha mi sí tás ok vál to zá sa i nak 
fo lya ma tos nyo mon kö ve té se el en ged he tet len az ered mé nyes fel adat-vég re -
haj tás hoz. 
